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湯たんぽによる低温熱傷を予防するための安全な使用方法の検討 
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Abstract    
For the purpose of obtaining the basic document which examined the preventive method of the low 
temperature burn with the hot-water bottle at the home, I measured change over time of the surface 
temperature of a commercially available hot-water bottle and the temperature in the bed and examined the 
safety of the hot-water bottle. 
When the plastic hot water bottle was made at the recommended hot water temperature of 80 ℃ , the 
surface temperature of the hot water bottle became 68  ℃ or higher after 5 minutes, then it gradually 
decreased, but after 180 minutes at the end of the experiment It was maintained at 60 ℃ or higher. 
It was after 30-45 minutes after setting that cover surface temperature was as above 46 ℃, and it was after 
it for 75-80 minutes to reach 47.4-49.1℃ of the maximum temperature. 46 ℃ or more lasted for 175 minutes 
even if I coated it with an exclusive cover, and possibility to wake up a low temperature burn when contact 
continued was suggested． 
The temperature in the bed of the bedding spread on an indoor tatami mat of room temperature 20 ℃ 
arrived at the temperature 27℃ charges in the bed of the place 10cm away from a hot-water bottle after 
an experiment start in 180 minutes. The rise in temperature in the bed of the place 100cm away from a 






















































































































示した．温湯をいれた 5分後から 180 分間，60℃以
上が持続していた． 
２）カバー表面温度 




















湯たんぽから 10cm の距離では,5 分後から上昇し,
測定終了の 180 分で最高値の 24.7～27.4℃に達し,
開始前から平均 7.4℃上昇していた． 
 湯たんぽから 100cm 離れた部分の温度は,湯たん
ぽ設置前が 18.2～19.3℃で,実験１・３は測定終了
の 180 分で 0.7～0.9℃の上昇であった．実験２は開
始前 19.1℃から 18℃に徐々に下降したが,170 分経
過したあとわずかに上昇をはじめた． 





















































































たんぽから 10cm 離れた場所を測定したが，10 ㎝離

















































可能性がある 46℃に到達するまでに 30～45 分かか
り，その後も徐々に上昇し 46℃以上が 135～150 分
間持続することから，就床後に湯たんぽの位置を変






























終了時の 180 分後も 60℃以上であった． 
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被覆しても 46℃以上が 175 分間持続し,接触が続
くと低温熱傷を起こす可能性が示唆された． 
３．環境温 20℃,畳上の寝具内の寝床温度は,湯たん
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